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Rédaction
1 Édition des huit traités soufis de Qeyṣarī, à savoir : 1) al-Muqaddamāt, 2) Kašf al-ḥijāb ‘an
kalām rabbī al-arbāb, 3) Risāla fī ‘ilm al-taṣawwuf, 4) Risāla fī ma‘rifat al-maḥabbat al-ḥaqīqiyya,
5) Asās al-wahdāniyya, 6) Nihāyat al-bayān fī dirāyat al-zamān, 7) Taḥqīq mā’  al-ḥayāt fī  kašf
asrār al-ẓalamāt, 8) Šarḥ ta’wīlāt al-basmallat al-naw‘iyyat al-insāniyya.
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